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Fenain – Rue Henri Barbusse
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156866
Alexy Duvaut
Opération négative
1 L’Inrap  a  procédé  à  un  diagnostic  sur  l’emprise  d’un  projet  de  construction  de
lotissement à Fenain, à environ 14 km au sud de la commune de Orchies, à 25 km à
l’ouest de Valenciennes, à 29 km au nord de Cambrai et à 21 km à l’est de Douai. Notre
intervention se localise au niveau de l’extrémité nord-est de la municipalité. Elle jouxte
la rue Marcel-Cachin au sud, la rue Henri-Barbusse au nord et la ligne de chemin de fer
à  l’est.  Douze  tranchées  d’axe  nord-sud  ont  été  réalisées,  représentant  11 %  de  la
surface totale, soit 27 909 m2. D’un point de vue géologique, le terrain est caractérisé
par  la  présence  de  formations  d’âge  landénien  à  caractère  argileux,  reposant
directement sur des formations crayeuses du substrat d’âge Sénonien. Cette opération
de diagnostic s’est révélée négative. Les principaux vestiges mis au jour consistent en
une cinquantaine de tronçons de drains et fossés, accompagnés d’une cinquantaine de
fosses  de  plantation,  soit  à  vocation  paysagère,  soit  matérialisant  les  limites  des
parcelles actuelles par le biais d’anciennes clôtures.  La présence de marais dans les
parcelles  situées  directement  au  nord  de  notre  emprise  –  aux  lieux-dits  « Le  Bout
Enselme »,  « Les Courbières »,  « Les Près Million » –  semblerait  indiquer que l’on se
trouve  d’ores  et  déjà  dans  un  environnement  humide,  où  la  gestion  de  l’eau  et  la
volonté  de  drainer  et  d’assainir  cette  zone  géographique  est  apparue  comme  une
nécessité.
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